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ABSTRAK 
Pemilihan bidang atau topik yang diminati pelajar merupakan antara elemen penting dalam 
proses membaca sesuatu bahan bacaan. Topik yang tidak diminati akan membuatkan pelajar 
kurang berminat untuk meneruskan pembacaan. Dalam konteks bahasa Arab di Malaysia, 
kajian lepas membuktikan para pelajar kurang berminat untuk membaca bahan berbahasa 
Arab. Justeru, kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti bidang bahan bacaan yang 
menjadi pilihan pelajar, kekerapan bidang pilihan pelajar serta perbezaan jantina dalam 
pemilihan bidang bacaan. Seramai 543 orang pelajar Universiti Awam yang sedang 
mengikuti pengajian bahasa Arab sepenuh masa di empat Universiti Awam sekitar Lembah 
Klang telah dipilih. Pengumpulan data adalah menggunakan Ujian Inventori Minat Dapatan 
kajian mendapati bahawa pelajar Universiti Awam lebih cenderung memilih bahan bacaan 
dalam bidang pendidikan, keagamaan dan makanan. Selain itu, hasil Ujian-t pula mendapati 
hanya bidang pemakanan sahaja yang menunjukkan perbezaan di antara responden lelaki dan 
perempuan. Hasil kajian dijangka dapat membantu tenaga pengajar dalam memilih bahan 
bacaan yang sesuai dengan kehendak pelajar agar masalah kurang minat dalam membaca 
dapat diatasi. 
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